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ESTADO MAYOR CENTRAL. -Resuelve instancia del Comte. D. A. Ca
ías. Sobre percepción de haberes del T. O. M. Manso de Zítiiiga.---
uncede licencia al id. D. A. Elicay.---De,stino al id. L. Gómez.
•
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fiu (le evitarlos perjuicios que so j'aro
gan a los señores suseript()res eón in sus
pensión dol onvío del DrApro OFICIAL,
S( rocue.rda la conveniencia de que los
nos que vencen en 31 del corriente níes,
'sean rónovados de dicha fecha., romi
tiéndose losgiros al Administrador, acom
pailAdos de una I. i ts lijas con quo se
sirve el periódico.
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Cuerpo de Wanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de Infantería .de Marina 1). Arturo
Cañas Sánchez, Jefe del Detall del primer batallón
del reginiiento Expedicioliario, en solicitud de que
se lo conceda el cargo de 2.° Jefe del batallón, por
habor'lo desempeñado aquél durante tnás do un
año, y con arreglo a Lo que determina el artleu
•
lo fi." del capitulo 6." Je! reglamento para el réAi.-
•
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Concede licencia a tres sargento. --Destino a un marinero. -Concede
licencia a un soldado. --Traslada R. O. de Guerra concediendo recom
pensa al C. de F. O. G.- de la Puerta. -Autoriza adquisición de unas
válvulas para motores Oiessel. --Dispone el envio de un bote automóvil
a Ceuta. Aprueba un aumento a cargo.
INTENDENCIA GENERAL. Resuelve instancia del T. de N. D. F. Rega
lado. --Dispone no ha lugar a la condonación de una mulla.---Resuel
ve instancia de Corcho Hijos..
SERVICIOS SANITARIOS. -Resuelve instancia *clel M. I." don E. Enciso.
, • J. »fr •
men interior del Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha
servicio acceder a lo solicitado y disponer que 01
citado comandante pase de 2.° Jefe del batallón,
haciéndose cargo del Detall D. Manuel López de
Silva, actual 2." Jefe.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muclos
arios. -Madrid 7 de diciembre de 1919.
El General vneargado del despacho,
fOM M." Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina,




Excmo. Sr.: En real orden de 2 del actual dice
a este Ministerio el do la Guerra lo quo sigue:
,tExcmo. Sr.: De real orden, 'comunicada por el
Sr, ministro de la Guerra, participo a V. E. quo el
alfc'woz de Infantería 1). Manuol Manso de Zúfliga y
López de Ayala, destituido por real orden do eso
Ministerio fecha 4 ,del mos próximo pasado a con
tinuar sus servicios on Pl 1,(31'((`11 regimiento de In
fantería do Marina, se le han colieedido cuatro mo
ses de licencia como regresado de Fernando Póo.
14() quo de igual real orden, comunicada por el
Sr. Minktro do Marina, (ligo a V. E. para 1411 cono -
miento y efectos, debiondo dicho oficial, durante
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la citada licencia, cobrar sus haberes por la Habilitación de este llinisterio.--Dios guarde a V. E.
muchos años. --Madrid 14 de diciembre do 1919.
El Aliniranto Jefe del Estado Mayor central,
eraM M. Chaeljn.
Sr. Comandante general del apostadero de (lar -
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señorés.....
Excmo. Sr.: Accediendo a lo, solicitado por el
teniente de Infantería de (E. R.) D. Angel Ezcay
Maestre, con destino, en comisión, en el segun
do regimiento do Infantería de Marina, el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien concederle cuatro meses
de licencia reglamentaria para esta Corte, como re
gresado de Fernando Póo, con arreglo a lo pro
ceptuado en el artículo 17 del reglamento de licen
cias, y disponer que durante ella perciba sus ha
beres por la Habilitación general de este Minis
*terio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, !o digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
dri(l 7 de diciembre de 1919.
Fi Almirante Jefe del Emtado Mnyor tient val,
JOSÓ M." Cluteón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mari; y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cursada a este Ministerio por el de
la Guerra con real orden de 2 del actual, instancia
del teniente de Infantería 1). Leopoldo Gómez Len
garAn, solicitando pasar a prestar 8J/servicios a
uno de los regimientos de Infantería de Marina de
Ja Península, el Rey (q. 1). g.) se ha servido acce
der a ello y disponer pase a servir, en comisión, al
sieg.undo regimiento, con sujeción a lo establecido
en la real orden de Guerra de 31 do enero de 1917
(D. (1. 26).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 14 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ventral,
foul M.m Charón.
Sr. Comandant ? general del apostadero de 1.4'errol
Sr. Intendente general de Marina.




Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.), de acuerdo con
lo ieformado por el Estado Mayor central, ha. te
.
nido a bien conceder cuatro meses de licencia, Por
enfermo, con arreglo, al artículo 17 del reglamento
de licencias de 15 de junio de 1906, a los sargentos
del tercer regimiento, regresados de Fernando P60
Francisco Javier Martínez Cotín, Juan Pérez Her
nández y Joaquín, „A.zcoytia Valverde, debiendo
disfrutar dicha, ljeencia el primero en Granada y
está Corte, el segundo on Cartagena, y el tercero
en Cartagena y esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo. a V. E. para su conocimiento y:
efectos. —Dios guarde V. E. muchos aaos. --Madrid
dd diciembre de 1919.
Almirante Jefl Emtado Mayor orlara!,
JOM MÍ" Cha e(51/
Sr. Comandante general del apostador() de Car
tag(na.
— • olo•••• . .
•
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g..) se ha servido dis
poner que el marinero especialista do la dotaci4n
del crucero naalwa, Miguel Alvarez San José,
sea pasaportado para esta Corte con destino al
Museo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos,— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
¿()Si M.4 Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-lr. Contralmirante 'Jefe de servicios auxiliareg.
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por (31 Estado Mayor central, el Rey
(q• 1). g.) ha tenido a bien conceder alesoldado de
la compañía de ordenanzas Manuel Esbrit Roca,
dos meses de licencia por enfermo para Barce
lona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
14 de diciembre de 1919.
El Almirante Joto del Estado Mayor ventral,
josé M." °tacón




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, con
fecha 4 del actual, trasladada a este Ministerio la
real orden siguiente:
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Dtta M1NJSTE1IO DJ1 MARINA
«Excmo. Sr.: El Rey ( q. D. g.), por resolución
de 3 del mes actual, y por servicios prestados al
Ejército, ha tenido a bien conceder al capitán de
fragata D. Gonzalo cle la Puerta, la cruz de se
gunda clase del Mérito Militar con distintivo blan
co, como comprendido en el art. 23 del reglamento
de recompensas en tiempo de paz.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de diciembre de 1919.
MI Almirante Jefe del Emtado Mayor nentrat,
José M.a Chacón.
Sr. General 2.* jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 9:257. fecha 17 de noviembre pasado, del
General 'Jefe del arsenal de Cartagena, interesan
do la adquisición de la Sociedad '1Fiat San Mor
\
gio», (ItaIia), de 24 muelles de válvulas distribuido
ras de los motores «Diessel», de los submarinos
tipo A y que se aumenten al cargo del maqui
nista de la estación do submarinos dt, aquel apos
tadero para suministrarlos a los referidos buques
en cada caso, S. M. el Ley (g. D. g.), de confór
midad con lo informad¿ por la 2." Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
ordenar la adquisición que se propone y aprobar
su aumento al cargo correspondiente.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
interese de la Jefatura del referido arsenal la re
misión a este Ministerio de las relaciones de. per
trechos de los buques de referencia.
Lo que de real orden digo, a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 4 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M." Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° 'Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
• --+111~
Expillo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero •I.651, fecha 24 de noviembre pasado, del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
que cursa a este 'Ministerio escrito! del Jefe de la
Base naval do Mahón, en (lile se propone el cam
bio entre dicha Base. y la Comandancia de Marina
de !outa del bote automóvil y ¡ancha automóvil
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que en la actualidad respectivamente poseen, y
teniendo en cuenta lo manifestado por 04a última
dependencia, sobre dificultades de varar, y por
'consiguiente, atender a la conservaci'ón de 1 i em -
barcación indioada: considerando al(ndibles, por
otra parte, las razones que on bien del servicio
motivan el referido cambio, S. M. el Rey (q.' D. g.),
do conformidad con lo itiformado 'por la Sec -
ción (Material) del Estado Mayor central, ha toni -
do a bien disponer se envíg la lancha automóvil de
Ceuta a Mahón, y el bote automóvil de esta 13a-w
naval a la Comandancia de Marina de Ceuta.
Lo que do real orden, comunicada por el Si'. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4
de diciembre de 1919.
14;1 Almiranto Me del Estallo Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor control' do
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Comandante general del apolitadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.1:89, fecha 26 de noviembre próximo pasa
(10, del Gomandanto general de la escuadra, que
eleva á este -Ministerio expediente acompafiado
duplicada relaCión valorada, -interesando el aumen
to al cargo del maquinista oficial y al inventario
del acorazado España, de cuatro anillos de empa
quetadura de ebonita para los émbolos de las bom
bas de contraincendios, con valor de rinenenta pe
setas (50 pesetas), S. M. el Rey (q. 9. g.), de con
formidad con lo informado por la 2." Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, Ita tenido a bien
aprobar el aumento a cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid
de diciembre 1919.
un AlinIrnuto Jefe del Efitado Mayot enntral,
Chaeón
Jefe del Estado Mayor central deSr. General 2."
la Armada. •
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
•
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general
Sueldos, haberes y gratificaciones
( 15r,: Por resultado do RO lici
tud promovilla por el teniente de navío 1). Fran
(isco Itegalado, 5. M. el Rey (g. I). g.), do confor
midad con el diletamen de esa Intendencia general,
se, ha servido conceder al oficial referido la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
•
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pleo hasta su ascenso, por hallarso comprendido en
el art. 3." del real decreto de 19 de julio de 1911, a
partir desde 1.1' de noviembre anterior, revista si
guiente a la fecha de su desembarco del sumergi
ble A-2.
Al propio tiempo, S. NI. se ha dignado declarar,
con carácter de generalidad, que, dado el origen y•
naturaleza de este benefiC!io, no está comprendido
en 01 art. 15 de la ley de Presupuestos de 1907, ni
puede co.nsiderarse como gratificación afecta al
desempeño de determinado cargo, siendo compa
tible con la bonificación que como Ingeniero elec
tricista percibe el interesado, así como con cual
quier otro goce, debiendo seguirse en su percibo
las mismas vicisitudes.que el sueldo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos
años.---Madrid de diciembre de 1919.
El General encargado del despache,
José M," Chacón.
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sv.: lomo resultado de expediente incoa
do a consecuencia .de escrito fecha 5 de „junio ani
mo, presentado por la representación en esta Cor
te de la Sociedad d-Iispano Suiza;), solicitando la
condonación de multa de seiscientas pesetas im
puesta por la Comisaría- Intervención de las pro
vincias de Levante, por retraso en la entrega d'el
bote automóvil que para la estación torpedista de
Nlahón tenía contratado, S. M. el Rey (q. D. g )
oído (31 parecer de los Centros competentes de este
Ministerio, y de conformidad con lo propuesto por
la Asesoría general del miAno, se Ita servido des
estimar el recurso interpuesto y confirmar la mul
ta impuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 5 de diciembre de 1919.
El general encargado dol dcapasho,
fORéM.m Chacón.
Sr. Intendente general de Marina. .
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comisario Interventor de Marina de las pro
vincias de Levante.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
•
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Excmo. Sr., (onio resultado. del expediente in
coado por instancias fechas 13 de septiembre de
1918 y 2 de junio de 1919, por la Sociedad en co
mandita !orcho e Hijos , de Rantander, solicitan
do, en la primera, rescisión de con.trato, sin pérdida
de fianza, para la construcción y entrega a la Mari
na de barcas petroleras y de carga que le fueron
adjudicadas por real orden de 26 de mayo de 19!6,
y solicitando en la segunda quede sin efecto la an
terior petición, y que se estime 'sobreseído todo lo
actuado, quedando en vigor el
•
contrato y reser
Tándose el derecho a solicitar e-n su día la, revi
sión de precios y la anípiación de plazos de entre
ga qtle las eirunstancias exijan, S. Ni. el Rey (quo
Dios guarde), d'espu(s de oir los informes emitidos
en dicho expediente por los distintos Centros de
este Ministerio, se ha dignado disponer, do acuer
do con lo propuesto por la Junta Superior de hl
Armada, se acceda a la petición producida por la
expresada Sogipdad, «Corcho o 1-lijos, y contenida
en su instancia de 2 do jimio tíitimo, sin perjuicio
de las responsabilidades en que ésta halla podido
incurrir, con arreglo al contrató celebrado con la
Administración de Marina para 'la prestación del
expresado servicio.
De real orden lo digo a V. E: para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
anos.---Madrid f de diciembre de 1919.
11:1 General encargado del dorTaello,
JOSC5 NI.a °lacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente cíe. la 'Junta Superior de la Armada
Sr. Almirante Jefe del, Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sentidas sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Exorno Sr.: Dada cuenta do la instancia elevada
por el Médico 1.° de la Armada D. Enrique Enciso
Gallurt, en súplica de cuatro meses de licencia re
glanientaria para Almería, con objeto de atender
al restablecimiento de su salud, como regresado de
Fernando 1)(54, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de servicios sanita
rios de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y aprobar el anticipo de dicha licencia
dispuesto por la Superior Autoridad del apostado
doro de Cádiz, debiendo percibir su sueldo entero
por la lIabilitación general del mismo apostado ro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1919.
mi Almirante Jefe del it o 1ayor contra!,
fosA Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostad e PO e Cá d11.
Sr. Intendenie general de Marina.
Sr. Inspector general do Sanidad de la Armada.
Tmp (1,01 Mlnisterlo de Marina,
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